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REMARQUES 
Amb referència a les observacions que Joan Ballescà i Prat feia als FULLS núm. 50 
sobre un article publicat als FULLS anteriors, núm^ 49, hem rebut la nota següent, que trans-
crivim tot seguit. 
Mataró, 26 d'agost de 1995. 
Museu-Arxiu de Santa Maria, 
Ciutat 
A l'atenció d'en Manel Salicrú, 
Benvolgut amic. 
Havent llegit la carta de l'amic Joan Balles-
cà publicada als Fulls núm. 50, en la qual esme-
na algunes explicacions meves fetes a l'article 
«Aproximació històrica a l'exili català a través 
dels mataronins», publicat al núm. 49 dels Fulls, 
he de rectificar i aclarir algunes coses. 
Els errors detectats en el meu article són de-
guts al fet d'una mala transcripció de la conferència 
i debat consegüent d'en Joan Ballescà, tinguts a 
la VI Sessió d'Estudis Mataronins el 15 d'abril 
de 1989, i que, mea culpa, no vaig contrastar 
amb l'enregistrament original de la conferència, 
confiant en la memòria. Els punts que em retreu 
en Ballescà i que vull aclarir per honestedat pro-
fessional són els següents: 
En la seva conferència esmentada, en Ba-
llescà diu que «va treballar per als francesos», 
d'ací que s'esllavissés el concepte de les com-
panyies de treballadors. En Ballescà tampoc no 
va ser a Adge (que es troba a Hérault, efectiva-
ment) però feia les llistes de les expedicions de 
catalans que sí que hi anaven. En escriure sobre 
això, vaig haver de compaginar diversos i dife-
rents testimonis i generalitzar el fet, i com he dit, 
el document original era defectuós. 
Quan escric que «tingué la sort de ser a la 
part de França ocupada pels alemanys» (pàg. 24), 
ho faig en un sentit irònic, naturalment, seguint 
la ironia que el mateix conferenciant usà en la 
seva intervenció a la Sessió d'Estudis. 
En el redactat explica «que cada matí havien 
de recollir i amuntegar els cadàvers dels morts a 
la nit» (pàg. 24). no vull pas dir que ho fes en 
Ballescà personalment, està escrit en impersonal 
de tercera persona. Em referia al que el testimoni 
explicava a la VI Sessió d'Estudis, que veien «com 
passaven cada matí els baiards amb els morts», 
al camp d'Argelers. La confusió rau en el fet que 
això l'amic Ballescà ho va explicar després de 
dir que va tenir «la punyetera desgràcia de caure 
en territori ocupat pels alemanys, que allà sí que 
les vam passar morades, perquè..., jo quan penso 
en el pitjor d'allà no penso en Argelers, sinó que 
penso en el camp alemany». I això sí que ho he 
contrastat amb l'enregistrament de la Sessió 
d'Estudis. 
Si llegiu atentament el paràgraf de la pàgina 
24, no dic en cap lloc que el camp alemany a 
França fos un camp d'extermini. 
Bé, espero que amb aquesta rectificació l'amic 
Ballescà, a qui prego disculpes per no haver-lo 
consultat prèviament, quedi rescabalat, i que en 
honor a la veritat històrica hagin quedat aclarits 
els fets. 
Gràcies per tenir l'atenció de publicar aquesta 
carta. 
M'acomiado atentament, 
Josep Xaubet, historiador 
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